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Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi'nin Paris'i 
Daha XVIII yüzyıldan başlayarak, Avrupa'ya gidip Batılı şehirleri gören Osmanlı 
aydınlarının, Batı'nın toplumsal hayatına, kent kültürüne daır gözlemleri, yorumları 
Turk modernleşmesinde onemlı bır yer tutmuştur Bu şehırler İçınde en önemli yeri ise 
Parıs alır Parıs, bu yüzyıldan ıtıbaren Turk aydınınınılgi odağı, Batı dünyasına açıldığı 
bir pencere olmuştur Türk entellektüellerının Paris'e gösterdikleri bu ilgi, bazan Paris 
hayalı, bazan Parıs ozlemi, baz:uı da Parıs yorumu ve hatta eleştirisı şeklinde XX. 
yüzyılda ve Cumhuriyet döneminde de, bugüne kadar, artarak süregelmiştir. 
Bu aydınlardan birisi de Ahmed Midhat Efendi'dir. O, hem edebi eserlerinin bir 
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Stockholm'de toplanan VIII. Müsteşrikler Kongresi'ne Türkiye'yi temsilen katıl­
mak üzere yaptığı Avrupa seyahati esnasında uğradığı Paris şehrini Avrupa'da Bir 
Cevelan ısim! i seyahat kitabında ise teferruatı ile anlatmıştır. 
Bu makalede onun romanları ve bu kıtabı çerçevesinde Paris'i nasıl gördüğü, nasıl 
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''Sankı Parıs bize meçhül müdtir ki, dekayıkı anlaşılmasın? İs­
tanbul'dan daha bile marüf değil mıdir?'' 
Ahmed Mıdhat Efendi ı 
Max Weber, şehrin sosyolojik yapısını araştırdığı Die Stadt isimli eserinde, 
insanların yeryüzünde maddi anlamda ortaya koydukları en büyük, en kapsam-
lı, kuşatıcı ve girift oluşumun, "şehir" olduğu üzerinde durur.2 
Çünkü şehir, insan tekinin değil, insanların, hatta çoğu kez bir zaman dili-
minde yaşamakta olan insanların bile değil, geçmişten geleceğe uzanan insan ne-
sillerinin kollektif emeğinin ürünüdür. 
Her şehir bir kültür ortaya koyar. Şehir, kendisini oluşturan zihinsel kapasi-
tenin, maddi ve manevi çabanın, beklentilerin, formların ve normların toplamı­
dır. Oswald Spengler'e göre, "Dünya tarihi, şehirli insanın tarihidir." Ve her kül-
tür, "başkentin kültür tipi içerisinde yönlenmektedir." Şehrin niteliği, içinde ba-
rıııdırdığı kitlenin ruhunu da biçimlendirir) 
İnsanlar kente özgü yaşama biçimleri, yaşama birimleri, davranış kalıpları, 
hatta duygular, düşünceler, eylemler ve inançlar geliştirirler. Bu ise insan tekle-
rini toplum haline getiren önemli harçlardan birisini oluşturur. Peter Burke, şe­
hirlerin insan topluluklarına ve bireylere "toplumsal rol" ve "kimlik" kazanma 
açısından da etki ettiğini söyleyerek, toplumsal tarih çalışmalarında bu kavram-
ların önemine dikkati çeker.4 
Şehir bir "birim" dir. Ülke/vatan dediğimiz varlık bile bu açıdan şehirler top-
lamı olarak değerlendirilebilir. 
Şehrin dışında insan tabiatın ritmine esirdir. Şehirler insani ritmin hayatı yap-
tığı ortamlardır. Bu gözle, şehir, adeta yaşayan bir organizmadır. Geçmişte haya-
tiyet kazanmış, bugün de bunu sürdüren ve ileriye yönelik olarak da sürdürebile-
cek olan bir "canlı" yapıdır. 
2 
4 
Ahmed Midhat, Dip/omalı Ktz, İstanbul 1307, s. 3 
Weber'in bu eseri, Şehit; Modern Kentin Oluşumu ismiyle ı 960 tarihli Ingılizce baskısından 
Türkçeye aktarılmıştır: Max Weber, Şehu; Modern Kentm Oluşumu, (Çev Musa Ceylan), Is-
tanbul 2000, Bakış Yay., s 73-9ı 
Oswald Spengler. The Dechne of the West, II, New York ı 926, s. 85'den alıntı olarak b k.: Max 
Weber, Şehu; Modern Kenttn Oluşumu, s. 38. Spengler'in bu eserinın Türkçe'ye çevirisı için 
bk. Oswald Spengler, Saltnın Çokuşu, (Çev. Giovanni Scognamillo, Nuray Sengebli), 1. bs. 
Istanbul ı 978, 2. bs Istanbul I 997, Dergah Yay, 560 s. 
Peter Burke, Tarıh ve Toplumsal Kuram, (Çev. Mete Tuncay), Istanbul ı 994, Tarih Vakfı Yurt 
Yay., s. 46-47, 54-57. 
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Kimi kent sosyologları "şehrin ruhu" kavramı üzerinde ısrarla dururlar. Ivan 
Illich, "Bir şehir, ancak ruhu yok edilirse, tarihten silinir." diyordu. Roland Bart-
hes ise "Şehir bir söylemdir. Bu söylem gerçekten d<. bir dildir: Şehir, sakinle-
riyle konuşur; biz de içinde bulunduğumuz şehri kon. şuruz. Bunu da orada ya-
şayarak, orada dolaşarak, ona bakarak yaparız." cümleleriyle insan-şehir ilişki­
sine önemli bir başka pencere açıyordu. s 
Şehir kültürü, şehir hayatı, şehrin ritmi, şehrin ruhu, şehrin kimliği, şehrin 
söylemi ... Bu kavramları çoğaltınak mümkündür. Ve bu çoğalış giderek karşı­
ımza en geniş açılımıyla şehir ve uygarlık bağıntısını çıkarır.6 
*** 
Sözü bu noktaya bağladıktan sonra, bu yazımızın konusu olarak, Tanzimat 
dönemi yazarlarından Ahmed Midhat Efendi'nin eserlerinde Paris şehrinin, na-
sıl, hangi bakış açısıyla ve hangi değerlendirmelerle söz konusu edildiği sorula-
rına yöndebiliriz. 
Bize~ bu sorular, yukarıda "şehir" kavramı etrafında söylediklerimiz çerçe-
vesinde, önemlidir. Hele üzerinde durduğumuz dönem XIX. yüzyıl ve eserlerine 
eğildiğimiz yazar da, XIX. yüzyıldaki Batılılaşma hareketleri içinde edebi ve 
fikri eserleri ile çok önemli bir fıgür olan Ahmed Midhat Efendi olursa ... 
Aslında bu konuda Ahmed Midhat, ne öncesi, ne de sonrası itibarıyla tek ör-
nek değildir. Sultan III. Ahmed'in elçisi sıfatıyla 1721 'de Fransa'ya giden Yirmi-
sekiz Çelebi Mehmed Efendi'den7, 1838'de Paris serareti başkatipliğine getirilen 
Mustafa Sami Efendi'ye8 uzanan bir süreçte, Paris'te elçilik yahut sefaret memur-
luğu görevlerinde bulunan kalem sahiplerinin yurda dönüşte yazmış oldukları 
"seraretname"lerden başlayarak9, çeşitli devlet görevleri, eğitim veyahut da iç si-
yasal çekişmeler yüzünden Paris'e gitmiş olan Şinasi, Mizancı Mehmed Murad, 
6 
Barthes'ın bu sözlerının iktibasen kullanımı ıçin bk. Mustafa Armağan, Alev ve Beton, Istan-
bul 2000. Şule Yay., s 64. 
Bu bağıntı çerçevesinde kentlerin ortaya çıkış kuramları, kent-uygarlık ilişkilerınin çeşıtlı 
perspektiflerden üzerinde topladıği dikkatler için b k · Rana A. Aslanoğlu, Kent, Kımlık ve Ku-
reselleşme, Bursa !998, Asa Yay., 245 s 
Yirmısekiz Çelebi Mehmed Efendi 'nin bu seyahatinin izienimlerini anlattığı Fransa 
Sefaretnamesi İçın bk · Beymın Akyavaş (Haz.), Yzrnusekzz Çeleb1 Mehmed Ejend1 'mn Fran-
sa Sefdretndmesz, Ankara 1993, Tiırk Kültürünü Araştırma Enstitilsil Yay, 1 55 s 
Mustafa Sami Efendı'nın, sefaretname türünün son orneği kabul edılegelen eserının Latin 
harfleriyle neşri ıçın bk M Fatih Andı (Haz ), Bu· Osmanlı Burakratının Avrupa Izlenmıle­
rz- Mustafa Sanı1 Efendı ve Avrupa Rısalest, Istanbul I 996, Kitabevı Yay., 88 s. 
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Nam ık Kemal, Sami .Paşazade Sezai, Ali Suavi, Hayrullah Efendi, Abdülhak Ha-
ınid gibi Osmanlı aydınlarının yazdklarına kadar Paris, XIX. yüzyıldan itibaren 
Türk aydınının ilgi odağı, Batı dünyasına açıldığı bir pencere olmuştur. Gidenler-
den kimileri bu pencereden "yeryüzü cenneti"ni veya "medeniyet kıblesi"ni, kimi-
leri "dünya başkenti"ni veya "sanat ve edebiyat meşheri"ni, kimileri "harikalar di-
yarı"nı veya "özgürlükler ülkesi"ni görmüşlerdir. Bu pencere, aynı zamanda "gi-
demeyenler" için de Batı'dan haberdar oluş imkanı ve Muallim Naci'nin meşhur 
gazelindeki söyleyişi ile kendi gelenek "savınaa"mızdan çıkıp, "alemin zamanının 
nasıl güzel geçtiği"nin görülüp anlaşılmasılO açısından da önemli olmuştur. ll 
XIX. yüzyıl Türk entellektüellerinin Paris'e gösterdikleri bu ilgi, bazan Paris 
hayali, bazan Paris özlemi, bazan da Paris yorumu ve hatta eleştirisi şeklinde XX. 
yüzyılda ve Cumhuriyet döne!ninde de, bugüne kadar, artarak süregelmiştir.l2 
Bu yoğun ilgi ve vurgu, edebiyatımızda Paris' i, Enis Batur'un ifadesi ile söy-
lersek, kimi zaman bir "hayal şehir", kimi zaman bir "ütopik şehir" ve giderek ade-
ta bir "fetiş şehir" haline getirmiştir.B 
Bu fetişizmin köklerinin atıldığı döneme yani XIX. yüzyıla tekrar dönersek, 
Avrupa başkentleri içinde özellikle de Paris'in, sefaretname ve seyahatnameler-
den gazete yazılarına, romanlardan şiiriere kadar yansıyan ve git gide yoğunlu­
ğu artan bir dozda edebiyatımızın önemli bir tema mecrası halini almaya başla­






Yirmisekiz Çelebi ve Mustafa Sami'den başka, bunlar arasında Moralı Seyyid Ali Efendi 
( 1 797), Mehmed Said Galib Efendi ( 1802), Mehmed Emin V ah id Efen d i ( 1806) ve Abdurra-
him Muhib Efendi (1808)nın Fransa Sefaretnamesi eserleri sayılabilir. Bunlar hakkında geniş 
bilgi için bk :Faik Reşit Unat, Osmanlı Sejirleri ve Sefaretnamelerı, 3. bs. İstanbul 1992, Türk 
Tarih Kurumu Yay. Ayrıca bk · Baki Asilti.ırk, Osmanlı Seyyahlarının Gozuyle Avrupa, Istan-
bul 2000. Kaknüs Yay .. s 27-36. 
Muallım Naci'nin Furiizan ısimli şıır kitabında yer alan "Gorün" başlıklı gazelındekı beyıt 
~öyledır 
"Çıkın şu savma 'adan zahıdan 1 Ciham gorun' 
Nasıl guzel geçtyor d/emın zamôm, gorun'" 
(Furüzan, Istanbul 1 303/1885, s. 27 ) 
Bu konuda bk·: M. Fatih Andı, ''Kaçanlar, Kalanlar ve Roınanlar'', Roman ve Hayat, İstanbul 
1999, Kitabevi Yay. s. 79-84. 
Burada Yahya Kemal.·Ahmet Haındı Tanpınar. Attila Ilhan. Enis Batur. Nedim Gürsel. Demir 
Özli.ı vb. gibı yazarları. eserlerındekı ve hayatlarındaki Paris teması dolayısıyla hemen hatırlaya­
biliriz. Edebıyatımızda Paris konusunun ışlendiğı metinlerden yapılmış bır antolo_ıi çalışınası ola-
rak Halı] Gökhan ve Tımour Mohıdine'ın hazırladığı Turk Edebtyatında Parts çalışmasını bura-
da anmak faydalı olacaktır (Turk Edebtyatında Parıs, lstanbul2000, Yapı Kredi Yay., 329 s.). 
Enıs Batur. ''Paris Bır Fetış-Mekan Için Topografi Denemesi". Tur k Edebıyatında Paris, s. 285 
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Devrin birçok aydını için Paris bir ufuk zenginliğidir, bir ışıklı masal ülkesi-
dir. Abdülhak Hamid'in hocalığını da yapmış olan Hoca Tahsin Efendi'nin şu bey-
ti, bu bakışı ve psikolojiyi sanki bize özetleyiverir: 
"Paris'e git bir gun evvel, akl ufikrin var ise, 
Aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris 'e." 14 
Abdülhak Hamid ise, ilk defa babasıyla birlikte gidip gördüğü Paris'i daha 
sonraki yıllarında nasıl hatırladığını "Bir Hatıra" şiirinde şöyle anlatır: 
"Parıs, diyordu, 
Pek çok işitmiştiParis 'i, 
On bır yaşında gordu ve girmişti mektebe. 
lrsi tahassusdtına, ummi zekdszna 
Kudret, birınci medrese etmişti Paris 'i. 
Paris, diyordu, 
Mavi ipekten bir dşiydn. "15 
Bu iki alıntının çizdiği kalın çizgiler, XIX. yüzyıl aydınlarımızın birçoğunun 
aslında Paris'e, hatta daha da geneHeyerek söylersek, Avrupa'nın Londra, Berlin, 
Viyana gibi diğer büyük kentlerine bakışını kısa yoldan anlatır gibidir. Yani özel-
likle ve öncelikle yüzeyde kalan, sorgulamayan, "künh"üne varamayan "görsel" 
bir Avrupa algılayışı. .. Kalabalık ve görkemli şehirler, yüksek b inalar, ışıklı vitrin-
ler, bulvar lar, m üze ler, tiyatrolar, eğlenceler ve kadınlar. .. Bunlar karşısında hay-
ran ve şaşkın "bizimkiler" ... Ziya Paşa'nın çok bilinen şu beyti bu bakışın güzel 
bir ifadesidir: 
"Diyar-I kıifrü gezdim beldeler kdşdneler gordum, 
Dolaştım mıilk-i Is/dm 'ı, bittim vfrdneler gorditm. "16 
Bu Türk aydın ve yazarları arasında bilhassa bir isim, diğerlerinden farklı ola-
rak öne çıkar ki o da Gaspıralı İsınail'dir. Kırım Türklerinden olan Gaspıralı İs­
mail, 1871 yılmda Paris'e gider, burada 1874'e kadar bir yandan Batı'yı tanıma­
ya ve bilgisini arttırmaya gayret eder, bir yandan da geçimini sağlamak için çalı­
şır. Bu arada Turgenyev'in sekreterliğin i yapar. 1874'te İstanbul'a gelir, bir yıl ka-
dar burada kaldıktan sonra, 1875'te Kırım 'a döner. 
14 Inci Engin ün (Haz.), Abdu/hak Hanud 'in Hatıra lan, Istanbul ı 994, Dergiih Yay., s. 29. 
15 Abdiiihak Hiimid Tahran, Butun Şıirlen-3, Hep Yahut Hzç, (Haz.: I. Enginün), İstanbul 1982, 
Dergiih Yay, s. 2ı9. 
16 Ziya Paşa, Kul! ıyiit-ı Zıya Paşa, Istanbul ı 34311925, s. 203. 
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Gaspıralı'nın sağlığında İstanbul'da basılmış bir küçük eseri vardır ki, döne-
minin Türk aydınlarının yukarıda belirttiğimiz Batı algılayışları içinde çok fark-
lı bir noktada durur. Devirdaşlarının Avrupa karşısındaki ya ölçüsüz kapanış ve 
tepkileri veyahut sınırsız açılış ve hayranlıkları karşısında, Gaspıralı'nın bu ese-
ri daha isminden başlayarak dikkatleri kendisine davet eder: Avrupa Medeniye-
tine Bir N azar-ı Muvazene. I 7 
Avrupa Medeniyetine BirNazar-ı Muvazene'de Gaspıralı İsmail, Batı uygar-
lığının elbette özellikle bilim ve teknoloji alanlarında alınacak birçok yanının 
var olduğunu, ancak onun görünen parlak yüzünün hemen arkasında kendisini 
gösteren pek çok aksayan tarafın bulunduğunu, maddi ihtişamın ve gücün aslın­
da büyük bir sömürüye dayandığını, Batı'nın da kendi içinde fikri platformda 
birbiriyle çatışan kuvvetlerden oluştuğunu uzun uzun anlatır verisalesini "Avru-
pa'da ne görürsek, çocuk gibi alıp kaçınayalım. Aklı başında insanlar gibi 'Ne-
dir? Sonu nereye varacak? Vicdan ve hakkaniyete uygun mu?' diye ölçüp tarta-
lım." öğütleriyle bitirir. Bugün için Türk düşüncesinin tekrarlaya tekrarlaya 
epeyce kanıksadığı bu fikirler, unutmayalım ki, devrinin ütopik modernleşmeci 
aydınları arasında sık hatırlanmayan, gözden ırak tutulan yaklaşıınlardı. 
Biz Ahmed Midhat Efendi'nin Paris merkezi etrafında Batı'ya bakışını da, 
konuyu getirip bağladığımız bu noktadan başlatmamızda fayda olacağını düşü­
nüyoruz. 
Gerçekten de Ahmed Midhat' ın bütüncül bir perspektifle, Avrupa medeniye-
tini değerlendirişinde Gaspıralı İsmail ile aralarında benzerlikler bulunduğu 
aşikardır ve Avrupa'ya yapacağı uzun süreli seyahatin hemen bir ik;i yıl evvelin-
t 
de, hem de dönem in gözde matbaalarından birisi olan Ebüzziya Matbaası tara-
fından basılmış olan Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-z Muvazene'yi okumuş ol-
ması kuvvetle muhtemeldir. 
Paris'teki gezilerinde olduğu gibi kimi zaman kendisini alamayarak çocukça 
bir heyecana ve hayrete kapılsa da, Ahmed Midhat'ın Paris penceresinden Avru-
pa'ya bakışını önce kontrollü bir algılama çabası, ardından kıyaslayıcı, gerekti-
ğinde eleştirİcİ bir seçicilik diye tanımlayabiliriz. IS Nitekim Carter Findley, onun 
yaşadığı dönemin ütopik ve ateşli modernleşmecileri olan Yeni Osmanlılar'la Jön 
17 Gaspıı·alı !smail, Avrupa Medenzyetme Bir Nazar-z Muvazene, Istanbul ı302/1886-ı887, Mat-
baa-ı Ebüzziya. 30 s. Eser. Mehmet Kaplan tarafından hakkında kısa bir tanıtıcı giriş bilgisi ile 
günümuz Türkçesine aktarılmıştır: ·'Gaspıralı !smail' ın Avrupa Medeniyeti, Sosyalizm ve lsliimı­
yet Hakkındaki Eseri'". Tur k Edebzyatz Uzerznde Araştzrmalar-1!, Istanbul ı 987, Dergah Yay., s. 
174- ı 90 
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Türkler arasında kalmasını, her iki grupla da anlaşamamas ını, kendisi ve Türk dü-
şünce hayatı için bir bahtsızlık sayar.l9 
Findley, Ahmed Midhat' ın 1889' da Stockholm' de toplanan VIII. Müsteşrik­
ler Kongresi'ne Türkiye'yi temsilen katılmak üzere yaptığı Avrupa seyahatini 
anlattığı Avrupa 'da Bir C evelan 'ının hemen ilk sayfalarında, Efendi'nin kendisi 
için kullandığım söylediği "müstağrib" sıfatından da hareketJe20, onun bir "ok-
sidantalist" olarak nitelendirilmesinin gerektiğini ve bu vasfıyla da devrinin Os-
manlı düşüncesine çok şey katabilecek iken, onun bu fikri boyutunun 1 860'lar-
70'lerin Genç Osmanlılar'ı ile 1890'lar-1900'ler'in Jön Türkler'inin militan ve 
ateşli Batılılaşma söylemlerinin arasına sıkıştığını ileri sürer.21 
Findley' in, Avrupa 'da Bir C evelan 'ın ilk sayfalarında yer aldığını söylediği 
ifade şu şekildedir: 
"Kudeına tedk'ikat-ı lisaniyyede bu kadar kayıdsızlık göstermiş olduğu gibi biz 
müteceddidler dahi Avrupaca şa'şaa-i terakk'isi gözler kamaştıran maarifden ikti-
has gayretine düşmüş olduğumuzdan, biz dahi tedklkat-ılisaniyyemize ehemmiyet 
vermemişiz. Maarif-i garbiyyeyi Şark'a idhale sal birer 'müstağrib' olmuşuz."22 
Doğrusu bu ifadeden hareketle, bizzatAhmed Midhat'ın kendisini "müstağ­
rib"/oksidantalist olarak nitelediğini söylemek zordur. Çünkü bu cümlelerde, 
Efendi, döneminin kendi lisanımız karşısında dahi "kayıtsızlık" gösterip, bu ko-
nudaki bilgileri bile Batı'dan alına kolaylığını tercih eden aydınlarını eleştir­
mek maksadındadır. Buradaki "müstağrib" kelimesi de bizce bir tevriyeyi içe-
recek biçimde, bu eleştiriyi pekiştirrnek için kullanılmıştır. Zira "müstağrib 
hem "müsteşrik" karşıtı olarak "Batıcı" veya "Batılılaşan" anlamında anlaşıla­
bilir iken, dönemin lugatlerine göz attığımızda, diğer yandan da, "taaccüb ve is-
tiğrab eden, hayret eden, hayran kalan, garip bulan, şaşakalan"23 anlamına da 
gelmektedir.24 Kelimenin bir üçüncü anlamı ise "uzaklaşmak, gurbete çıkmak 
isteyen"25dir. Hele bir de yukarıda alıntıladığımız cümlelerin devamına bakacak 
18 Ahmed Midhat'ın Batı'nın hangi yönlerini takdir, hangi yönlerini tenkit ettiğine dair detaylı 
bilgi, Orhan O kay' ın Batı Medenıyetz Karşısında Ahmed Mıdhat Efendz (Ankara ı 97 5, Atatürk 
Üniversitesi Yay., 440 s.) isimli kapsamlı ve doyurucu çalışmasında ele alınmıştır. 
l9 Carter V. Findley, Ahmed Midhat Efendi Avrupa'da, İstanbul ı999, Tarih Vakfı Yurt Yay., s. 7. 
20 Ahmed Midhat, Avrupa 'da Bir C eve lan, Istanbul ı 307/ı 890, s.6. 
21 Findley, a.e., s. 4 ve 7. 
22 Ahmed Midhat, a.e., s. 6. 
23 Muallım Naci, LCıgat-i Niki, İstanbul ı 978, Çağrı Yayınları neşri, s. 768; Mehmed Salahl, Ka-
mus-ı Osmanf, Istanbul 1313, Mahmud Bey Matb., s 484; Şemseddin Sami, Kamus-ı Tıirkf, İs­
tanbul 13 ı 7, İkdam Matb., s. ı 339, Ali Seydi, Resımlı Kamus-ı Osmanf, İstanbul ı 330, Cihan 
Matb., s. ıoı3. 
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olursak, Efendi'nin kendisini oryantalistlerin Osmanlı'daki temsilcisi gibi nite-
lediği zehabına bile kapılabiliriz: 
"Bir encümen-i istişarede beş altı yüz kişi ictima edip de onların içine 'İşte 
ben de Şarkiyyı1n 'un Osmanlı kısmındamın!' diye katışmak lazım gelince ... "26 
Dolayısıyla bu cümlelerinden hareketle Ahmed Midhat'ın kendisini doğru­
dan doğruya bir müstağrib/oksidantalist olarak nitelediğini söylemek zordur. 
Ancak bununla birlikte, Efendi'nin, Batı karşısında kıyaslara girişen, seçip ayık­
layıcı olmaya gayret eden ve eleştirel bakabilen portresi ile döneminin diğer Os-
manlı aydınları arasmda farklı olmaya çalışan bir kimliğe sahip olduğu konusun-
da C. Findley haklıdır ki Ahmed Midhat Efendi Avrupa 'da çalışmasında bunun 
birçok örneği bizi karşılar. 
Biz Ahmed Midhat Efendi'nin gerek romanlarına, gerekse başta Paris olmak 
üzere, Stockholm, Berlin, Viyana gözlemlerini anlattığı Avrupa 'da Bir Cevelan'ı­
na bakarak, onun sistemli ve kapsamlı bir oksidantalist ideolojiye yaslandığının 
tartışma götüreceğini düşünüyoruz. Ancak Batı uygarlığını yapan sosyo-kültürel 
ögelere, Batılı bilgiye, hatta zaman zaman teknolojiye bile bir Doğulu ilıtiyatı ile 
ve hep bir tenkit süzgecinden geçirme cehdi ile bakışını da göz önünde tuttuğu­
muzda, bilhassa Oryantalizm'in ve ona tepki olarak Oksidantalizm'in de ortak 
ve belirleyici özelliklerinden birisi olan "alteritist" (ötekici) düşüncenin Midhat 
Efendi için de bahis konusu olabileceği aşikardır. 
Burada Ahmed Midhat Efendi'nin nasıl bir "ötekici" anlayış içinde bulundu-
ğunun daha iyi anlaşılınası için, Oryantalizın'in Doğu'ya bakışındaki temel ni-
telik olan bu "alteritizm" ve "yabancılaştırma", kendisinin dışına itme tutumu 
üzerinde durınaınızda fayda vardır. 
Başta Edward Said olmak üzere, Bryan Turner, Timothy Mitchel gibi Oryan-
talizm karşıtı bir söylemi sistemleştiren yahut işleyen kimi yazariara göre Or-
yantalizm'in özünde Batılı aydının kafasında biçtiği bir "kendi sınırları" ve bir 
de bunun dışında, nerede başlayıp nerede bittiği hep tartışılabilecek, "mevhı1m" 
(sanal) bir "Doğu" ayırımı vardır. Said, tam da Batılı'nın kolonileştirme süreci-
24 Nitekim 1970'lerde Cemi! Meriç'in, XIX. yüzyıl aydınlarından bahsederken, Ahmed Midhat 
Efendi 'nin bu kulanımından hareketle ve kelimenin bu anlamı etrafında "Tanzimat sonrası Tiırk 
aydınına en çok yakışan sıfat. Müstağrib. Edebiyatmız bır gölge-edebiyat, düşüncemiz bır göl-
ge-düşünce Üç edebi nevi ıtibardadır· Taklıt, intihiil, tercume." dediğıni görürüz. (Bu Ulke, Is-
tanbul 1979, 4. bs., Ötiıken Yay., s. 56 Ayrıca yazar, kitabının bir böl um üne de, Ahmed Midhat 
Efendi 'ye atıfla, "Mustağrıbler'' başlığını koyar) 
25 LOgat-i Nacl, s. 768. 
26 Ahmed Mıdhat, a.e , s. 6. 
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ne denk düşecek bir şekilde XVIII. yüzyıldan itibaren, özellikle XIX. yüzyılda 
büyük bir gelişme gösteren Oryantalizm'in Doğu'yu önce kendisinden "öte"le-
diği, "yabancı"laştırdığı ve biçtiği rol, kimlik ve kurallar etrafında didiklemeye, 
yağmalamaya başladığı düşüncesindedir. Bu anlamda ideolojikleştirilen "Doğu" 
algısı, Avrupa'nın "karşıt imgesi" olarak onun kendi kendisini tesisine de yar-
dımcı olmuştur. Bu özellikleriyle, Oryantalizm, Batılı "sömürgeciliğin keşif ko-
lu"dur.27 Bryan Turner ise, Oryantalizm'in Doğulu kültürleri "onların tuhaflık­
larını anlaşılır kılabilecek önceden var olan kurallar ve söylemler içine yerleşti­
rerek" yorumladığını sandığını, aslında bunun pratikte "biz ve onlar ayrımB.ı 
pekiştirdiğini ifade eder.28 Said ve Turner'dan sonra, Oryantalizm'in emperya-
list/kolonyalist kimliği başka yazarlarca da dile getirilmiştir.29 
Oryantalistterin bu "temsili şiddet''i, ötekici yaklaşımı, XIX. yüzyıldan itiba-
ren kimi "Doğulu" aydınları da kışkırtınakta ve onların da Batı'ya, araya eleşti­
rel bir mesafe koyarak, Batılı algılayışı ve giderek Batılı olanı s2ekli sorgulaya-
rak, adeta karşı ötekici bir gözle bakmalarını doğurmaktadır. 
İşte bizce Ahmed Midhat Efendi'nin Paris gözlemlerini de, diğer eserlerin-
deki yaklaşımları ile birlikte, ideolojikleşen ve radikal redler yahut kabuller içe-
ren bir keskin Oksidantalistlik yerine, bu çerçevede daha ılımlı bir Oksidantalist 
yaklaşım olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Efendi, çağrıldığı Müsteş­
rikler Kongresi dolayısıyla Oryantalizm üzerinde (sınırlarını nereye kadar geniş­
letti, bilemiyoruz ama) elbette düşünmüş olmalıdır. Bu kongreye gitmeden he-
men önce de dönemin ünlü Oryantalistlerinden Arminius Vambery ile ve VIII. 
Müsteşrikler Kongresi 'nin düzenlenmesi için İsveç kralı II. Oscar tarafından gö-
rev tendirilmiş bulunan Charles de Landsberg ile görüşmüştür.30 Nitekim Stock-
holm'de kongrede yaptığı konuşma bile, onun Oryantalizm'in Doğu imajının 
yanlışlığı üzerinde düşündüğünü ortaya koyacak niteliktedir. Bu konuşmasında 
Midhat Efendi, Oryantalist bakış açısının Doğu'yu nasıl yanlış bir perspektiften, 
hemen daima "dişi"lik ve "şehevl"lik penceresinden gördüğü, bu görüşün nere-
lerde aksadığı üzerinde durur ve eleştirir,3ı 
27 Edward Said, Oryantaliznı, (çev. Selahaddin Ayaz), Istanbul 1989, 2. bs, s 14 vd. Kitabın Türk-
çe'de "Sömurgeciliğin Keşif Kolu" alt başlığı ile yayımlandığını hatırlatalım. 
28 Bryan Turner, Oryantalıznı, Kapıtalızm ve lsldnı, Istanbul1991, (çev. Ahmet Demirhan), In-
san Yay , s. 108. 
29 Mesela bk.: AsafHüseyin, "Oryantalizmin İdeolojisi", Oryantalıstler ve Isldnııyatçılar, Istan-
bul 1989, (çev. Bedirhan Muhib ), İnsan Yay., s. 15-34, Gordon E. Pruett, "Islam ve Oryanta-
lizın", a. e., s. 61 -112; Ania Loomba, Kolonyaliznı Postkolonyalıznı, (çev. Mehmet Küçük), Is-
tanbul 2000, Ayrıntı Yay., s. 18-126. 
30 Ahmed Midhat, a g.e . s. 6-7 
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Midhat Efendi'nin Avrupa'ya bu "ılımlı" ötekici yaklaŞımı, kimi araştırma­
cılarca, "kendisine mahsus" bir "sentezci"lik olarak da değerlendirilmiştir. Efen-
di'nin Batı uygarlığına bakışı üzerine kapsamlı bir çalışmanın sahibi olan Orhan 
Okay, bunlardan birisidir ve onun Batı karşısındaki tutumunu şöyle açıklar: 
"Ahmed Midhat ne mutlak bir Batı hayranı, ne de mutaassıp bir Doğu mü-
dafıidir. Her iki medeniyetin iyi ve kötü taraflarını tenkid si.izgecinden geçirerek 
yeni bir sentez getirmektedir. Bu iyi ve kötünün, tabiatİyle kendisine ait bir ölçü 
olduğunu belirtmeliyiz. Bugüne göre başka türlü değerlendireceğimiz kıyınet 
hükümlerinin bulunacağı da muhakkaktır. Ancak değişmeyecek olan şey, nisbet 
ne olursa olsun, iki medeniyetin ölçülü bir sentezidir."32 
*** 
Ahmed Midhat'ın Avrupa'ya bakışı en fazla Paris penceresinden olur. Gerek 
romanlarında ve gerekse Avrupa seyahati izienimlerini içeren Avrupa 'da Bir Ce-
velan isimli eserinde Paris'in yoğun ve detaylı bir şekilde yansımalarını ve de-
ğerlendirilmelerini görürüz. 
Midhat Efendi'nin kimi romanlarının olayları bütünüyle yahut ağırlıklı ola-
rak Paris'te geçer. Paris 'te Bir Türk (1876), Cellat (1884), Demir Bey Yahut İn­
kişaf-ı Esrar (1888), Diplamalı Kız (1890), Altın Aşıkları (1898) bunlardandır. 
Efendi'nin Yeryüzünde Bir Melek (1875), Bahtiyarlık (1885), Hayret (1885) gi-
bi bazı romanlarının ise konusu kısmen Paris'te geçmektedir. Kimi romanların­
da ise Paris ya küçük bir anekdot çerçevesinde, kahramanlardan birisinin uğra­
dığı yahut bir vesile ile roman kahramanları arasında bahsi geçen bir şehirdir. 
Hasan Me/lah (1874), Fenni Bir Roman Yahut Amerika Doktorları (1888), Gür-
31 Ahmed Midhat, a.g.e., s. 164-167. Ahmed Midhat Efendi'nin bu konuşmasında dikkat çektiği 
"dişi"leştirme olgusu, aslında alterisit idrakin özünde var olan bir yaklaşımdır. XVIII. yüzyıl­
dan itibaren bütün bir Avrupa kolonyalist süreci boyunca ''öteki" toplun:ılar, ülkeler, külturler 
bir kadın erotizm i imaJı ıle görülmüş ve düşunülmüş (bk. · Ania Loomba, a.g e., s. ı 76- ı98); 
buna karşılık Doğulu aydının Batı algılayışı ıçinde de bu imge önemli bir yer tutmuştur. Avru-
pa denilince. zihınlerde daha "dişi" bir toplum, kadın-erkek ilişkilerinde serbestlık, daha öz-
gürce yaşanan cınsellik vs. hatırlanagelmiştır. Bizde sefaretname yazarlarının gittikleri her Ba-
tılı şehırde, kadınların güzelliklerınede özellikle dikkat etmelerı (bk .. M. Fatih Andı, Bır Os-
manlı Burakratının Avrupa Izlemmlerı-Mustafa Sam ı Efendı ve Avrupa Rısalesı, İstanbul ı 996, 
Kitabevi Yay., s. 30-3 ı) burada anı lmalıdır. Şinası 'nin meşhur "Rilm 'a bir Avrupalı büt vereli 
revnak u şiin/Reşk-i iki'lın-i Frenk olmadadır Tıirkistiin" beytİndeki "Avrupalı büt" de bu "di-
şi"leştirmenin bir yansıması değil midir? 
32 Orhan O kay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendı (Ankara 1975, Atatürk Ün i-
versitesi Yay., s. 424. 
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cü Kızı ( 1889), Rikalda Yahut Amerika 'da Vahşet Alemi (1890) bu türden roman-
lardandır. 
Birinci katego~ideki, yani olayın Paris'te geçtiği romanlardan Cellat'ta Napol-
yon dönemi Fransa'sı anlatılır. Demir Bey'de ise Paris ve İstanbul'da geçen bir aşk 
vak'ası ele alınır. Demir Bey, öğrenim için gittiği Paris'te Palini'ye aşık olur ve bu 
aşk, tuhaf ve girift ilişkilerle İstanbul'a taşınır. Avrupa seyahati sonrasında yazılan 
romanlardan olan Dip/omalı Kız'da ise olay bütünüyle Paris'te ve bir Parisli kızın 
(yine Polini'nin) başından geçmektedir. Fakir bir kızcağızın zorla sahip olduğu 
diplaması ile değil, çalışkanlığı ve gayreti ile zengin olup, ailesini de mesut edişi 
konu edinil ir. Altın Aşıkları ise küçük bir romandır ve Paris civarındaki küçük ka-
sabalardan birinde para hırsı yüzünden işlenen bir cinayet çevresinde gelişir. 
Diğer romanlarında olduğu gibi, bu romanlarda da, Ahmed Midhat Efen-
di'nin olayın akışını sık sık kesip Paris'e, Paris'in tarihi eserlerine yahut semtle-
rine, Fransa tarihine, insan ilişkilerine, sosyal hayata dair mi:ili'ımat yığmaya, 
okuyucuy~ bilgilendirme çabası içine girmeye başladığını görürüz. Ahmed Mid-
hat, zaman zaman, Paris konusundaki "dolu"luğunu, Paris'in kendi kafasındaki 
yahut dönemin okuyucusunun beklentisindeki yerini hatırlatmak ister gibi kimi 
romanlarında ifadesinin arasına sık sık "Koca Paris!", "Paris bu!", "Öyle ya, Pa-
ris bu!", "Paris pek acayip bir yerdir!" benzeri bazen takdir, bazen kınama ve 
ayıplama, bazen eleştiri işlevleri yüklenen ünlem ifadeleri de sıkıştırıverir.33 Ma-
cera, öğrenim yahut seyahat fark etmez, Paris'teki Osmanlı yahut Güreli, Çer-
kez, İranit kısacası Doğulu gençlerin yolu en azından bir kere Paris'in eğlence 
hayatına, tiyatro, kumarhane, fulıuş pansiyonları vs. yerlere düşer. Buralar, ro-
manın macerasının yeşerdiği veyahut revnak bulduğu, gerektiğinde Efendi'nin 
Doğu-Batı kıyaslamasını ahlakilik konusu üzerinden daha kolay yürütebileceği, 
Batılı hayatı hatta daha kolay eleştirebileceği, en azından "romanesk" olanın da-
ha kolay elde edilebileceği ve okuyucu ilgisinin daha kolay yakalanabileceği 
mekanlardır Efendi için sanki. Bu ögeler içinde bilhassa eleştiri sık sık, kiminde 
basmakalıp hükümler, kiminde etraflı tasvirler yahut bilgi aktanıniarı ile kendi-
sini bazen satır aralarında bile gösterecektir. Şu örneklerde olduğu gibi: 
"O zamanlar Paris'te kibardan olsun, sıgardan olsun delikanlıların kaffesi 
erbab-ı sefaherten olup, gece gündüz vakitlerini kumarhanelerde, tiyatrohaneler-
de, canbazhanelerde vesaire hanelerde geçirdiklerinden hangi kız kocaya varır­
sa, yalnız birkaç hafta müddet kocasının güler yüzünü görebilerek, bu da adeta 
33 Birkaç örnek olarak bk.: Altın Aşık/arı, (Haz M. Fatih Andı), Ankara 2004, Türk Dil Kurumu 
Yay. s 13. 3 l, 52 Yeryıc:ıınde Bır Melek, (Haz. Nuri Sağlam), Ankara 2000, Türk Dı! Kuru-
mu Yay., s 48, Hayret, (Haz Nuri Sağlam), Ankara 2000, Türk Dil Kurumu Yay., s. 366. 
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riyakarane bir güler yüz olduğunu ve diğer cihetten damat efendilerin zevcele-
rinden aldıkları cihaz bedelini sefihane ve müsrifane bir suretle yediklerini ve 
paralar bittikten sonra zevcelerinin hiç de yüzüne bakmadıklarını, Matmazel 
Stefani'nin dikkatli gözleri daima görürdü."34 
"Şimdi olduğu gibi, o zamanlar dahi Paris moda esiri idi. Moda yalnız elbi-
sede hüküm sürmez. Onun hükmü her şeye şamildir."35 
"Bunun gibi bazen Paris halkı feylesof olarak, sıcak soğuk hamamlara çıp­
lak girmeyi hoş görür de, bazen dahi adabca mutaassıp olarak eldivenin düğme­
si iliklenınemiş olsa meayibden sayar."36 
"Paris bu! 'Skandal' meraklı~ı olan şu şehirde, Michel kardeşler gibi Cemazi-
yelevvelleri miUOm olan milyonerler hakkında fırsat düşer de, zaten 'skandal' ya-
ni terziiat-ı umCuniye satıcı olan gazeteler o fırsattan istifadeye külahiarını atmaz 
olurlar mı?"37 
"Paris kadar serbestinin derecesini ifrata vardı rm ış olan yerler ... "38 
Paris'in Ahmed Midhat Efendi'nin romanlarında işlenişini iki devreye ayır­
mamız mümkün ve doğru olacaktır: Avrupa seyahatinden (1889) önce ve Avru-
pa seyahati sonrası. Ki bu devrelendirmeyi zaten Efendi'nin kendisi de yapmak-
tadır. Avrupa 'da Bir C evelan 'da, 1889 Avrupa seyahati öncesinde yazdığı Paris 
konUlu romanlarında okuyucularını bir "seyahat-i fikriyye"ye çıkardığını ve o 
zamana kadar bu şehir hakkında okuduklarından edindiği birikimler etrafında 
onlara hayali bir Paris'i anlattığını söyler: 
"Romanlarımda şimdiye kadar kari'lerim efendilerim hazeratına icra ettir-
miş olduğum seyahat-i fikriye, kendimin de fikren vukO bulan seyahatlerimin 
semere-i hasılası olduğu için, iki ciheti de hayal üzerine mübtenl birer seyahat 
demek idiler. İşte bu cevelannameye gelince, onun bana ait olan ciheti hayall ol-
mayıp, hakiki olması işin bir cihetini, hem de cihet-i esasiyyesini hayalden kur-
tarmış olacağından, bu hal karilnin seyahat-i fikriyyelerini de hayal-i mahz ol-
maktan kurtarıp şibh-i hakiki denilebilecek bir mertebeye isal eyler."39 
34 Ahmed Midhat Efendi, Cellat, (Haz. Nuri Sağlam), Ankara 2000, Türk Dil Kurumu Yay., s. 22. 
35 Ahmed Midhat Efendı, Altın Aşıkları, (Haz M. Fatih Andı), Ankara 2004, Tiırk Dı! Kurumu 
Yay, s. 43. 
36 A e. s. 43. 
37 A.e , s. 52. 
38 Ahmed Midhat Efendi, Kafkas. (Haz. Erol Ülgen). Ankara 2000, Türk Dil Kurumu Yay., s. 137. 
39 Ahmed Midhat, a.g.e .. s. 2-3. 
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Bu "seyahat-i fıkriye" yahut "hayali seyahat" esprisi, Paris'i görmeden çok 
önceleri 1876' da kaleme aldığı Paris 'te Bir Türk romanında da dile getirilir. Ro-
man kahramanı Nasuh'un, vapurla seyahati esnasında yol arkadaşlarından birisi 
ile yaptığı sohbette şu cümleler geçer: 
"Catherine -Bu seyahat ilk seyahatiniz midir Nasuh Efendi? Başka seyaha-
tiniz var mıdır? 
Nasuh -Maddi olarak zikre şayan başka bir seyahatim yoktur matmazel. 
Catherine -Acayip! Seyahatin maddisi, manevisi olur mu? 
Nasuh -Niçin olmasın efendim? Manevi tabiri yakışık almaz ise 'hayali' ta-
biri yakışık alır ya? Hayall seyahatlerimden, tıpkı şu maddi seyahatim kadar mü-
telezziz olmuşumdur."40 
Midhat Efendi'nin Paris'i görmeden önce yazdığı Paris romanlarının tipik 
bir örneği olan Paris 'te Bir Türk'ten bu "hayall"lik vurgusu çerçevesinde Süley-
man Muslf (1877)'nin "Mukaddime"sinde de bahsettiğini okuruz.4I 
Midhat Efendi'nin bu fikri seyahatlerinin en önemli kaynakları, başta Ba-
edeker olmak üzere, Paris şehir rehberlerİ, Paris şehir planları, şehir tarihleri, 
Fransız gazeteleri, dergileri ve konuları Paris'te geçen kimi Fransızca romanlar-
dır. Bu okumalar o kadar kapsamlı ve dikkatli okumalardır ki, üzerlerine bir de 
hayalen Paris'te yaşama özlemi eklenince, Efendi'nin iddiasına göre, gerçekten 
görülmüş de anlatılmış Paris'ten fark edilmemektedir. Bu iddiada gizliden gizli-
ye, kendi bilgisi ile övünme ve ispat etme çabası da vardır.42 Bu durumu kendi-
si Avrupa 'da Bir C evelan 'da, tabii biraz da kendisine duyduğu L:mrtılı özgüve-
ni ve kişinin okumalda her açığını kapatacağı esprisini de iyice vu.5ulayacak bir 
biçimde, yine Paris 'te Bir Türk münasebetiyle bir kere daha tekrarlayacaktır: 
"Bunlar Avrupa'yı tanımak mutlaka gezmekle mümkün olur itikadında bu-
lunduklarından, şu vukGfuma taaccüb ediyorlar idi. Nasıl ki bundan on beş sene 
mukaddem Paris 'te Bir Türk romanını yazdığım zaman, okuyanlar meyanında 
Paris'i tanıyanlar, mutlaka benim Paris' e gitmiş olmaklığımı itikad eylemişlerdi. 
Hatta geçen sene bizim Teodor Kasap Efendi ile bir mülakatta bana hikaye ey-
lemiş olduğu vechile, kendisi Paris'te iken Elsine-i Şarkiyye Mektebi'ni ziyare-
40 Ahmed Midhat Efendi, Paris te Bir Turk, (Haz. Erol Ülgen), Ankara 2000, Türk Dil Kurumu 
Yay, s. 47-48 
41 Ahmed Midhat Efendi, Suleyman Musli, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2000, Türk Dil Kuru-
mu Yay, s. 395-396 
42 Olcay Akyıldız, "Seine'i Uzaktan Sevmek Hayaldeve Hakikatte Parıs", Journal of Turkish 
Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, nr 1-2003, Harvard University, 2003, s. 70. 
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te giderek orada Paris Ye Bir Türk romanından şakirdana bazı tercümeler ettiril-
diğini görmüş ve bu romanın muharriri ile muarefesi olduğunu muallime söyle-
diği zaman, muallim: 
-O muharrir dahi Paris' i tanıyan Türklerden imiş. 
deyipdeKasap Efendi: 
- Bilakis budud-ı Osmaniyye'den harice çıkmamıştır. 
cevabını verince, muallimi de taaccüb istila eylemiş."43 
Efendi'nin bu türden anekdotlarında, bir yandan kendi bilgisine duyduğu öz-
güven, bir yandan da edindiği bu bilgiyi oluşturan okuduğu metinlerin gerçeği 
yansıttığının kabulü görülebilir. Onun bu tavrını Olcay Akyıldız, Edward Said'in 
Oryantaliznı 'de anlattığı, metnin gerçeği yüklenmesi, insanların metnin anlattı­
ğını gerçeğin yerine koyarak ona güven duymaları ve giderek metnin aktardığı 
gerçeğe şartlanmaları anlamına gelen "metinsel tutum" ile açıklar ve Ahmed 
Midhat'ın "hem okuduğu metinlere, hem de kendi yazdığı metne olan güveninin 
sonsuz" olduğunu belirtir.44 
Ancak biz Avrupa 'da Bir C evelan' da, bu güvenin ve bu güven üzerine inşa 
edilmiş olan hayall Paris imajının, Midhat Efendi'nin Paris' i gezip gördüğünde, 
özellikle de kısa süren ilk Paris seyahatinde sarsıldığına dair itiraf satırlarını da 
okunız ki asıl bu yönüyle, Edward Said'in Oryantalist ideolojiyi eleştirme bağ­
lamında dile getirdiği Oryantalist metinlerin Batılı insanı yanlı ve eksik "gerçek-
ler"le yanılttığı "metinsel tutuın"un Ahmed Midhat'ın şahsında bir Doğulu örne-
ğini yakalarız. Çünkü Efendi, Paris'i ilk gördüğünde yaşadığı hayal kırıklığını, 
okuduğu eser!erde, hatta gördüğü resim ve fotoğraflarda hep bir "mübalağa" ol-
duğuna dair serdettiği uzun örnekler ve düşüncelerle, eserinin "Paris 'te İlk İh­
tisasatım" başlıklı bölümünde anlatır. Burada söylediklerine benzer ifadeleri, Pa-
ris'e daha sonra gelişindeki gezileri sırasmda dile getirdiğine de şahit oluruz.45 
Ahmed Midhat Efendi, Paris'e, ikisi de 1 889'da olmak üzere iki defa gider. İl­
ki, Stockholm'de toplanan VIII. Müsteşrikler Kongresi'nden hemen öncedir ve kı­
sa sürelidir. Buradan hemen Kopenhag üzerinden Stockholm'e geçer. İkinci Paris 
seyahati ise kongre sonrasındadır ve 12 gün sürer. Yanında daha sonra yakın dos-
tu olacak Rus asıllı bir müsteşrik olan Madam Gülnar (Olga de Lebedeva) da var-
dır. Bu ikinci seyahatinağırlık merkezini Paris'te açılmış bulunan Exposition Uni-
verselles (Dünya Sergisi)' nin gezilmesi teşkil etmekle beraber, Midhat Efendi, sık 
43 Ahmed Midhat, Avrupa 'da Bır Ceveliin, s. 71. 
44 Olcay Akyıldız. a.g m., s 66 
45 Ahmed Midhat, Avrupa 'da Bır Ceveliin, s. 73-76, 
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sık yol arkadaşı Madam Gülnar'dan ayrılarak, Parisşehrinide cadde cadde, sokak 
sokak gezmeyi başarır. Bu hususta adeta büyük bir açlık duygusu içindedir. Diye-
biliriz ki, onun okumak, bilgilenmek konusundaki hırsı, Paris'i gezmek, burada kal-
. dığı sayılı günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve doldurmak konusunda da ken-
disini gösterir. Bunun için, önce kendisine bir detaylı şehir planı edinir ve Paris' e 
indikleri daha ilk günden başlayarak, şehri gezmeye başlar. Bu amaçla, çoğu kez ara-
balara bile binmez, bir şehrin en iyi yaya olarak, ara sokaklarında, mahallelerinde 
dolaşılarak tanınacağı düşüncesinden hareketle, kendisini Paris kaldırımianna vu-
rur. Birçok kez, daha fazla yer gezmiş olmak için, bir geçtiği cadde yahut sokak-
tan bir daha geçmez, yolunu uzatır, farklı yerler görmek ister. Mağazalara, dükkania-
ra girer, insanlarla ilişkiler kurmaya gayret gösterir.46 Exposition Universelles do-
layısıyla her zamankinden daha kalabalık bir zamanında bu şehri görmek zorunda 
olduğundan, bu yüzden daha rahat şartlarda, bu sun'i kalabalıktan azade olduğu bir 
mevsiminde Paris'i gezemediğinden şikayetçidir. Biitün bu gezintilerinden amaç, 
bizzat kendi ifadesi ile "görmek" ve "öğrenmek"tir.47 Bu iki kavram, gerçekten de 
Ahmed Midhat'ın Paris' i gezişlerinde ve Paris perspektifinden Avrupa'yı idrilkinde 
en fazla öne çıkan çok önemli iki kavramdır. Bu açıdan o ne yapacağı, neyi göre-
ceği ve bunlardan neyi "seçip" alması gerektiği üzerinde diişiinmüş, hatta inceden 
ineeye planlar yapmış bir gezgin sıfatıyla belirir karşımızda. Bu noktada, yol arka-
daşı Madam Gülnar'ı gerek gezip görmek ve öğrenmek hususunda gösterdiği 
plansızlığı ve gerekse yorgunluğunu bahane ederek otelde kalma isteği ve üşengeç­
liği yüzünden zaman zaman hayretle karşıladığı da vakidir: 
"( ... ) Arkadaşıının birçok mUzeler ictimaından ibaret demek olan işbu sergi 
temaşasındaki maharetsizliği nazar-ı hayretimi celbeyliyordu. Bu hal kendisinde 
dün akşam dahi vaki olup, hele bu akşam bir kat daha artmış idi. Her neyi gör-
se valih ü hayran olarak o kadar mütelaşiyane ve mütehiilikane bir !ursa mübtela 
oluyor idi ki zannıma kalır ise böyle cihet cihet muhayyir-i ukul olan bir sergiyi 
temaşada insana mekanet ve metanetin en büyüğü muktezldir. Ve illa hangi şeyi 
daha evvel göreceğim diye büsbütün şaşırıp kalarak hernan hiçbir şey görmemek 
muhakkaktır."48 
46 Midhat Efendi 'nin Paris gözleml eri, Avrupa 'da Bır C evelan 'dan başka, birkaç yıl sonra, insani 
ilişkiler bağlamındaAvrupa Adab-ı Mu[ışeretı Yahut Alafranga isimli eserinde de bir birikim ola-
rak kendisini gösterecektir Bk .. Avrupa Adab-ı Mu[ışeretı Yahut Alafranga, İstanbul 1312/1894, 
Ikdam Matb., 636 s. 
47 A.e., s. 503. 
48 A.e., s. 505. 
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Tarihi eserler, saraylar, anıtlar, köprüler, parklar, tiyatro ve opera binaları ve 
Eyfel Kulesi, Efendi'nin ilgi ve dikkatlerinin yoğunlaştığı asıl odaklardır Paris'te. 
Bunlar hakkında daha önceden edindiği bilgiler ile yakından yaptığ' gözlemleri 
karşılaştırır. Haklarında daha fazla miilfımat toplamaya çalışır. Ve her akşam, yor-
gun argın otele döndüğünde, odasında oturur, o günkü gözlemlerini inceden ince-
ye, bir raportör titizliği ile not alır. Bu notlara o gün Madam Gülnar'la veyahut gö-
rüştüğü diğer insanlarla yaptığı görüşmeler, tartışmalar, fikir alışverişleri de özet-
lenerek dahil edilir. Avrupa'da Bir Cevelan isimli 1044 sayfalık hacimli seyahat 
eseri bu notlardan doğmuştur.49 Bu yüzden Avrupa 'da Bir Cevelan, nakledilen 
canlı diyaloglarla, detaya inen tasvirler ve kapsamlı bilgi aktarımlarıyla adeta ro-
man tadında, büyük hacmine rağmen rahat ve kolay okunan, zevkli bir eser olarak 
okuyucu karşısına çıkacaktır. Çünkü artık Avrupa 'da Bir C eve/an, bir "seyahat-i 
fikriyye" yahut "seyahat-i hayaliyye" değil, bir "seyahat-i hak'ikiye"dir. Eserin 300 
sayfayı aşan bir kısmı Ahmed Midhat Efendi'nin Paris gözlemlerine ayrılmıştır. 
Ahmed Midhat Efendi, Paris'te daha ilk gece kaldıkları otelden başlaya­
rak50, bütün gördüklerini İstanbul ve İstanbul ölçeğinde Osmanlı ile kıyaslama 
gayreti ve tutumu içerisindedir. Bu kıyaslaınaları, hem maddi anlamda, hem de 
yeri geldiğinde manevi ve ahiakl konularda görülür. Söz gel imi, Madam Gülnar, 
Ahmed Midhat'a, eğer isterse Paris'in gece hayatına katılabileceğini, kendisini 
bunun için bir engel olarak görmesinin yersiz olduğunu, kendisinin geceleri otel-
de kalabileceğini söylediğinde, Midhat Efendi, gece hayatından ve sefahattan 
hiç hoşlanınadığını belirtir. Bu tutumu Gülnar'ın tuhafına gider, Paris' e gelip de 
gece eğlencelerine katılınamanın bir erkek için nasıl mümkün olduğunu sordu-
ğunda, Ahmed Midhat da İslamiyet ile Avrupalı'nın eğlence ve ahlak anlayışını 
karşılaştırır. Bu konularda uzun diyaloglara girişirler.51 
Eserin kimi sayfalarında, o gün gördüğü binalar, anıtlar, tarihi eserler hak-
kında tek tek adeta her biri birkaç sayfa tutan ansiklopedik bilgiler de yer alır. 
Ve elbette ki Exposition Universelles (Dünya Sergisi) gezintileri ve bu ge-
zintiler hakkındaki bilgi ve kanaatleri. Bu sergi bir bakıma, Oryantalist anlayışın 
bir yansımasıdır. Sergide Batılı ülkelerin teknolojik gelişimleri ve yaptıkları "ına­
kineler", "öteki"lere teşhir edilmektedir. Ama ayrıca, Doğulular'ın, yani "öteki-
ler"in de (ki bu ötekilerin arasında çoğunluğu Cezayir, Fas, Tunus gibi Fransız 
sömürgeleri de vardır) standları farklı bir "renk" olarak sergidekısmi bir yer tut-
maktadır. Nitekim C. Findley, "bir Oksidantalist olarak" Ahmed Midhat Efen-
di'nin Paris'i ve bütünüyle Avrupa'yı, iki Oryantalist etkinlik arasında, yani Müs-
49 Ahmed Midhat, Avrupa 'da Bir Ceveliin, İstanbul 1307/1890, 1044 s. 
50 A.e., s. 288. 
5l A.e., s. 506-507. 
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teşriider Kongresi ve Dünya Sergisi dolayısıyla tanımış olmasını, "hayatın bir is-
tihzası" olarak yorumlamaktadır: 
''Hayalindeki Avrupa'dan 'haklkl'sine giden yolun şarkiyatçılar kongresi ve 
dünya sergisi gibi ötekici temsiliere çıkması, hayatın bir istihzasıdır, ama 'hakiki 
Şark'a gidecek Avrupalılar kafalarındaki ilk imgelerin doğru çıkmasını nasıl 
bekliyorlarsa, Ahmed Midhat da Avrupa'ya aynı beklentiyle yaklaşarak bu istih-
zayı tersine çevirmiştir."52 
Sergide Ahmed Midhat Efendi'nin tabii olarak en fazla dikkatini çeken nok-
talar, Batılı'nın çalışma azmi, çalışarak ortaya koyduğu makineler, bu makinele-
rin nasıl üretimi kolaylaştırdığı, yeni icat edilen fonograf, telefon gibi aletler, 
mühendislikteki ilerlemel"erdir. Bu gezintileri esnasında, sergideki Kalüre saka-
ğına da giden Efendi, buradaki Doğu imajını hiç de yakışık bulmaz. Çünkü bu-
rada çizilen Doğu atmosferi, tam da Oryantalist romantizme uygun olarak çalgı­
lı dansözlü, nargiteli bir zevk ve sefahat ortamıdır. Ortada dönen "Dansöz Fat-
ma"nın aslında bir müslüman Arap olmadığını, Yahudi asıllı olduğunu Midhat 
Efendi ısrarla belirtir. 
Paris'te kalınan 12 günün sonunda, Efendi'nin dönüş güzergahı Cenova, Mon-
treaux, Bem, Zürih, Viyana ve Trieste üzerinden hasret ve iştiyakla kavuşulan İs­
tanbul' dur. 
*** 
Buraya kadar anahatlarıyla ortaya koymaya çalıştığımız Ahmed Midhat 
Efendi'nin eserlerinde Batı uygarlığının yaşandığı bir odak mekan olarak Pa-
ris'in ne şekilde, hangi bakış açısıyla ve hangi açılımlarla ele alındığıydı. Elbet-
te tek tek romaniarına ve başta Avrupa 'da Bir C evelan olmak üzere diğer eser-
lerine detaylı bir şekilde inildiğinde, konu daha zengin bir döküm ve çeşitlenme 
ile karşımıza çıkacaktır. Ancak bu bile, bize Midhat Efendi'nin dönemi içerisin-
de Avrupa'yı algılayış noktasından devirdaşlarının birçoğundan farklı olarak öne 
çıktığını, bugün ortaya koyduğu kriterleri ve değerlendirmeleri tartışabilsek bi-
le, özgün yorumlarla bu uygarlığı, kapsamlı bir perspektiften; bir yandan tarihi 
derinliği, bir yandan sosyo-kültürel boyutu, aktüel hayatı, insan ilişkileri, şehir­
cilik anlayışı, kanun, hukuk, adalet, iş, üretim, çalışma, eğlence vs. gibi toplum-
sal hayatı yapan kavramlar ve bunların yansıdığı kurumlar, olgular ve olaylar et-
rafında Paris perspektifinden görmeye, anlamaya ve yorumlayarak kendi insanı­
na aktarmaya çalışan bir aydın portresinin sahibi olduğunu kabul ettirmeye ye-
tecektir sanırız. 
52 Carter V. Findley, Ahmed Mzdhat Efendz Avrupa 'da, s. 12. 
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